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HtSOLUCION r 1153 J
y%&h
BUENOS AIRES, , í 1 JUN
VISTO el expediente No 65507/A/97 del registro de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, por el cual la mencionada
Universidad solicita el otorgamiento de reconocimiento oficial y la validez
nacional para el título de Post-grado deMAGISTER E N
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE ENFERMERIA, según lo aprobado
por la Resolución del Consejo Superior N  408/97, y
CONSIDERANDO:
Que mientras se mantenga la situación prevista en la
Resolución Ministerial No 1670 del 17 de diciembre de 1996, el
reconocimiento oficial de las carreras de post-grado debe otorgarse en los
términos y bajo las condiciones que se establecen en dicha norma.
Que los organismos técnicos de este Ministerio se han
expedido favorablemente sobre el proyecto reconociendo que el mismo
responde a las exigencias previstas en el artículo 2’ de la referida
Resolución Ministerial No 1670196.
Que las facultades para dictar el presente acto resultan de los
artículos 41 y 42 de la Ley No 24.521 y de los incisos 8, 10 y Il del articulo
21 de la Ley de Ministerios -t.o. 1992.
Por ello, y atento a’ lo aconsejado por la SECRETARIA DE
POLITICAS UN IVERSITARIAS,
LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1 O.- Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez
nacional al título de Post-grado de MAGISTER EN ADMINISTRACION DE
SERVICIOS DE ENFERMERIA que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO, conforme al plan de estudios y duración de la respectiva
carrera que
408/97 que
condiciones
1670/96.
se establecen en la Resolución del Consejo Superior No
obra como ANEXO de la presente resolución, bajo las
previstas en el artículo l de la Resolución Ministerial No
ARTICULO 2O.- Regístrese, comuníquese y archívese.
CONSEJO SUPERIOR
ROSARIO, 23 de diciembre de 1997
VISTO qtie por ias presenles actqaciones 61 Consejo Dir.eclivo de la Facrrlk~~
de Ciencias Médicas eleva la ResoluciOn N” 2293/97 por la cual se propone la
creación de la carrera de posgrado de “Maestría en AdminislraciOn de Servicios de
Enfermeria”, la aprobación del plan de estudios y el reglamento de la misma; y
CONSIDERANDO:
Que Secretaria Academica en su despacho n” 1090197 expresa qr~e:
El perfil del Wlo academice que se desea olorgar es el adecuado wl
función del objelo de esludio que planlea la propuesta.
Exisle correspondencia  enl re  l objeto de esltrdio que se explicila en la
denominación de la carrera propuesla y el objeto de sludio de los lilulos de
grado con los
La formación
carga horaria
que se ingresa a la carrera.
prevista para el logro del perfil esulla adecuarJa, así como la
asignada para la adquisición de los conleniclos er~w~ciaclos en
el plan de esludios.
Que la Comisión de Asunlos Académicos diclamirla al respecto
Que el presenle expedienle es tratado y aprobado por los ekwes Cotlsejeros
Superiores en la sesión del día de la feclla.
Por ello,
EL CONSEJO SUPERIOR
RESUELVE:
ARTICULO lo.- Crear en el ámbilo de la Facullad de Ciencias Métlicas de la Univer-
sidad Nacional de Rosario, la carrera de posgrado de ” Maestría en Adrninislrac~6n
de Servic;os de Enfertneria”.
ARTlC&O 2”.- Aprobar el plan de esludios y el reglamenlo de la carrera relacionada.
obranles en los Anexos l y ll de la presente.
RESOLUCION  C.S. ti’ 4OW97
cotWJo  SUPERIOR
A&TICtJLO 30.~ De[erminar que la implemen~ación de la carrera creíIda por ei arlictll0
10, no implicará erogación adicional por parle de la U.N.R.
ARTI&LO do.- Inscribase, comuníquese y archivese.
nEsOLt_KlON C.S. ti” 408197
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ANEXO  II__----_-
~t;l,r,nMwO r,tc LA (‘AI~J~ISJ~A  l)Jx 1’OS~J--G‘1~Al)O  DLC ~YIAI~~S~J~J~A  E Nd --___ _-.--_-  -___------.-.-
VI;IN’I’I(:IN~:O  (25)
12  C<7l’I’c,l’;l  tlc posglxl~, (IC r\I:lcrlI in Cl1
SC lcnli7.íllii Cildil 110s  (2.) niir,s
A II’I‘lf ‘l J I,(.)  6: I .a SC~CCC.¡(III  (IC IOF JlOSllllíllllCS  SCl’¿?  I (‘.SIICIIFI  1101  Ia ( ‘Olll¡S¡~~ll tl~ J’(~S~l  iIrIt\
tic la mi i CI;\ tIc l)os~:r;ltI(1 cle hf;~cSli  ia cii A(llilit\islf  ;lci¿rll  tlc. ‘;CI vicic~s (IC IIiiIc~~iiv~ ia .
iwdinnlc  ICSO~IIC:~~II  cxl~;~~~sli~~;~~~~c.~~lc  f~t~dn(ln  CII cntl;~  c.nsf~.
n ¡~*J-J(:J~J.~  7 :  (‘;h C~II~IIII~ SCI<~ ~I~IO~XI~CI  CII IOt II);~ ill(livi(llinl  ICS~WI~II~O  d I+_$IIUW
clc c:ol~lelílli\~i~l;ltlcs  csl~l,lc.cirlnS  CI1 rl lhl tlc cSllltlios Clc.  In cal I CI;1 tlc I”qyxlr~  (‘Il h~I:l(!slI  ia
c.11 A~l~~~i~iisl~nc:i~~i  tlc Seivir.iclS  (IC: I’r~fc:~  111c.i  ín  1111  II¡II~‘III r:as(r  Ia alji rtl);lc.ic\il  1u~cli  ,i vi
ckcfo  clc In ~wrn asislwci;l
1)
CONSEJO SIIPERIOR
1) Irlllotl~lccióll:  ClOll~lC S C  cxpnnfll,ir~  los ;IIIlc.cc~IcIl~cs  tlcl 1(:llla  1 TC tlcs;lt-l(~lll;lll7  c:I
Ol~,jCli\~O  y la Ilip~lcsis  tlc IrnI+;
5) I~il,lioglYlliÍ1:  se lisIr  íí lodo cl rllalcl  ial I,il!lio~~l5lico  C]“C.  Sr! IKI ~llil¡7;1!111  IMI ;1 I C;lli7nl  12
irlw.sligacióll  y Imyn  Si(lO cilarlo c.l\ cl ICXl(l
l-3 IlhljO  escl ilo CIC  l c s i s  dCl,Cl,7 nc.Olllpnñal’sC  CIC  III1 Ic.sllll,(‘ll  tIc. II0 lllAS CIC
IYJX‘IIJN’I’AS  (200) pd;1111~;\s  c11 c l  C~I;II  sc exprd1,7 c~;\I~;III~<:I~Ic  cl dlj(:~o (Ic Ia
illvcslig:ncihl_l,  se lllellciollnl~~rl  los IIlCIlI~I~!S y SC scñ;llnlAll  las Cc~llr:Illsiclllr:s
nt~~i-tCrlt.~,  1 I: r.;.1 I11;1c~lI;111~1~1  Icllrlli 1111 ~h7.r-l tlc ‘VI{  I3 (3) ;lnoS Il”‘;1  Ia ~~l~.s~IllI~~c:ic’~rl  t
clcl’lrnl~ajo  CIC  Icsis.  co11l~~los íl p;lllil clc la Ildifica<:ii~ll  I‘cllnciclllc.  tlc Ir7 ;lplollnc:icill  (ICl lc111;1
y plm1 clc invesli~;lci6rl  de Icsis  por In ~:olllisi~ll  cle I’osgl~il~lo  tlc.  In cnl l r:ril (IC p~‘gl:ld~ (IC
biacslrí;l  e11 A~l~~~ir~islracii~l  flc Sc~~icios  clc I’11fe1  IIICI+I
A t\‘r-l(:llr JI 12: F.1 .llllr7(1~~  clc ‘I’csis  sc1.i rlc.si~ll;rtlrl  I”” cl ~‘C~lN!jO  1 )il W.Ii\W  tlc Ia l~a(~lll1;lll
tlc (‘ic11cins  MC(liC;lS,  íl pl~opllcsl~ clc I:1 ~‘~~IlliSi~ll  CIC  I’osjy  ntln tlr. In (1.71 1 (‘1 n 11nsj:1 :lrllb tlc
CO~JSE.10  SUI’ERIOR -
El1 GIS0 CIC  Sel. lCCll~7íl~l;l  Il(ll’ tliClíllllCII  filll(lil(lO  C  ill~li\‘i(lll~ll~  C l  ll~~f_Yll;lll~lO  IlfICIl;i
opIa por I-cllacer~ln, pa1a lo ClIal  In ~‘c~rllisicill  (IC l'osgl~;l~l(~ (Il‘. In Cal  I Cl;1  lijalA III1 llllt:vo
&lzo  clc pl’cselll;lcit$l.
I ligar. I n  (~o~nisihl clc lmsg~~atlo  tlc Ia cr71 IU n clc ~WS~I;I~O (IC hi;lcsll  in CII AI~III¡II¡~;II:I~:¡~,I~
Servicios  de t31lErnwín,  lijara  (Iii1 y II~IFI  tlc la cicrcl~sn  píldicn y c~rnl  IIC I n  11lis111;\~  (-II 1111
pIa II0 ilrnyo~ clc citíitcula  y ciiico ( 4 5 )  cli;rs.  t 111a vc.7. al~ioh;\(l;~ l;l ‘I’rsi‘;. 1111 cjc:11ll~ln1  rl~.
Illisllln  cpcdnri nlclliwllclo  Cl1 la Ilil~lic~lcc:;l  clc  l a  Fncl.llla(l
l .I
